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ABSTRACT - The Prospects of Rural Development - the Municipality of 
Irig 
The concept of rural development changed and evolved in the decades after 
the Second World War: from the consolidation of land and development of 
infrastructure to national farmers' support progarmmes and the European 
Union policies in the domain of agriculture. During the 1970s the emphasis 
was on the development of villages, while in the 1980s the focus was directed 
to the programmes of environmental protection ( by changing ecosystems and 
building recreational centres in rural areas ). The 1990s were marked by the 
European Union structural fonds for rural development. Furthermore, rural 
development and regional management came into focus during the 1990s and 
they have been there ever since.The purpose of this study is the account of the 
current condition of the rural development on the territory of Serbia and 
Voivodina. The research was conducted by surveying the people in the 
municipality of Irig. The purpose of the poll was to provide some insight into 
population's opinion on centres for rural development. 
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ABSTRACT 
Koncepcija ruralnog razvoja tokom decenija posle II svetskog rata se menjala 
i razvijala: od konsolidacije zemljista i razvoja infrastrukture, preko 
nacionalnih programa za podrsku farmerima, do kreiranja politike EU u 
oblasti poljoprivrede. Trend u 70im godinama je bio obnova sela, da bi se u 
80 bavio programima zastite prirode (promenom eko-sistema i izgradnjom 
rekreacionih oblasti u rualnim sredinama). Devedesete godine oznacile su 
strukturni fondovi EU za ruralni razvoj, a poseban akcenat na ruralni razvoj i 
regionalni menadzment zapoceoje takode devedesetih godina i aktuelan je do 
danasnjih dana. Cilj ovog rada je prikaz aktuelnog stanja ruralnog razvoja na 
podrucju Srbije i Vojvodine, a istrazivanje je obuhvatilo ispitanike sa opstine 
Irig. Anketa je imala za cilj sticanje uvida u misljenje stanovnistva o centrima 
za ruralni razvoj. 
